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Putrajaya 16 Januari 2015 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) menerima watikah autonomi secara rasmi yang 
disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin Hj. Mohd Yassin yang juga Menteri 
Pendidikan kepada Dato' Hatta Solhi selaku Lembaga Pengarah UNIMAS dan Naib Canselor UNIMAS, Professor Dato' 
Dr Mohammad Kadim Suaidi dalam majlis perutusan tahun baharu 2015 Kementerian Pendidikan Malaysia 
di Putrajaya Interational Convention Centre (PICC) pagi tadi. 
Dalam majlis tersebut, beliau juga turut menyatakan pada tahun 2015 amat mencabar bagi Institusi Pengajian Tinggi 
kerana Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi  2015-2025 yang akan dilancarkan pada suku pertama tahun ini 
merupakan satu usaha untuk melahirkan Bakat Terpelajar dipacu Nilai (Learned Values-Driven Talent) agar 
tranformasi negara menuju ekonomi dipacu pengetahuan (knowledge-driven economy) dapat dicapai. Pelan ini juga 
akan menghasilkan kelompok bakat yang inovatif dan kreatif disusui dengan agenda New Academia RMK-11. 
‘’Pemberian autonomi adalah satu daripada langkah penting untuk menjadikan pengurusan IPTA lebih berdaya saing, 
kreatif dan fleksibel ’’ Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin 
Beliau turut menekankan prinsip asas yang perlu dipenuhi bagi memastikan IPTA mampu memanfaatkan status 
autonomi sepenuhnya. Prinsip asas ini merupakan sempadan dan skop universiti dalam melaksanakan autonomi yang 
diberikan. Ini adalah penting kerana walaupun universiti diberikan autonomi penuh, kerajaan masih 
bertanggungjawab keatas autonomi tersebut. 
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